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Wahai orang-orang yang beriman, Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan 
sabar  dan shalat, Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar
( QS.Al-Baqarah ayat 153 )
	
 Jika kita tidak bisa menjadi
Seperti Yang orang Inginkan,buatlah diri kita
berguna untuk orang lain Jangan pernah berhenti berusaha
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